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Der grosse Comet von 1858- von Herrn Dr. A. Winnecke. 
I n  einer llngeren Arbeit, die in den Memoiren der kaiserl. 
Acadernie der Wisseoscbaften zu St. Petersburg erscheinen 
wird, babe ich eine vollstandige Zusammenstellung dessen 
gegeben, was iiber die  mcrkwiirdie;eo Erscheinungen d e s  
Donnthchen  Cometen von mir ermittelt ist. Der Abdruck 
dieses Aofsatzes dtirfte Rich aber iioch einige Zeit binzieben, 
wegen der zeitraubengen Copirung der beigeftigten Zeich- 
nuiigen, so dass  ich ee fiir angeniesseii halte, hier im 
Auszoge dasjenige zu gehen . was von eugenblicklicherrn 
lnteresse ist. 
Die Pulkowaer Beobachtongen des  grossen Cometen 
werden in Bezug auf sein physisches Verhalbn zu mancher- 
lei interessanten Folgerungen Veranlassuug geben, da zwei 
yon einander vollstlndig unabhangige Beobachtungsreihen 
ausgefihr t  sincl. die eine von Herrn Staatsrath 0. V. S t m e  
niittelst clcs grossen Refractors, die andere niittelst d e s  He- 
liometers von niir. Da absichtlich. so  weit irgend thunlich, 
aber  das  Wahrgenommene nicht communicirt wurde, so wer- 
den dicse unter identischen klimatischen Verhiiltnissen aus- 
gefiihrteri Beobachtungen eine gewichtige Stinime haben, 
wcnn e s  sich in Zukunft daruni bancleln wird, das  Subjective 
voni Objectiven der Erscheinung zu sondern. 
Bei der Bespiechung der Wahrnehniungen und ihrer 
Ankniipfung an die Besselscbe Theorie, habe ich mich fast 
our an iiieine eigenen Beobachtongen gehalten; f i r  eine um- 
fassendere Darstellung uod Vergleichung niuss die Gesaninit- 
heit der Erscheinung vorliegen , insbesondere der Verlauf 
derselben a u l  der siidlichen Heniisphare. Auch s iod  jene 
Beiiierkungeii n w  hervorgegaogeo aus  deni Bedlirfnisse, rneine 
Wahrnehmungen i n  den1 Zusammenhange zu libersehen, der 
nach deni Zustande uoserer jetzigen Kenntnisse iiber diese 
Dinge zu erreichen i d ;  sie schliessen sich insofern an den 
in .X 11 72-1 174 dieser Zeitschrift enthaltenen vortreftlichen 
Aufsetz von Herrrr Dr. Pape an. 1111 Allgenieinen besprechen 
sic andere Einzelheitkn des  Phiinomens, a l s  die dort be- 
handelten iind Itewegeii sich auf gleicherii Gcbiete fast nur 
da, w o  ich glaulite, Einsprache gegen die Legitimitat einzelner 
Deductionen vorhririgen zu niiissen ; diese Zweifel beschran- 
ken sich aber in den iireisteii Fiilleri auf d a s  Fortfhhren der 
Untersuchung his  Zuni bestinimten iiunierischeii Resultate, 
heriihren also das  Wescri der Sache nicht 
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Die Anslcbt, daes  Polarkrgfte der Mehnabl  der wunder- 
beren Pbiioomene, die einmlne Cometen uns zeigen, als 
Wotorea zu Grunde liegen ha t  w i t  der gliicklicben An- 
wendung der  bierauf gegriindeten mathemathischen Entwicke- 
lungen iiuf die  Erscheinungen (lee ~ u l / c y s c h e n  Conieten 
durch B c r d  viele Airhanger unter den Astronoriieu gewonnen. 
Auffallernd iRt es aber, dass  man sp i te r  jene  iaeisterbafte 
Theorie nicht weiter niit dem wirklicb Beobachteten ver- 
glichen hat ,  rvodurch ailein die Wabrscbeinliclikeit der ihr 
zu Gruode liegeoden Hypothesen b i t t e  vergrgssert werden 
kbonen, Auf viele Frageu, die die  Thenrie bestimnit 
beaotwortet, fehlt der ebenso bestirnmte Ausspruch der  Be- 
obachtungen bei denjenigen Wahrnehmungen, die Bessel iiiit 
ihr vergleicht. Fiir manche gieht der Comet voii 1858 clie 
Antwort. fiir viele gleichlautend niit (lei Theorie, fiir sndere 
abweicheod von i h r ,  uiid gerade diese Punkte verdienen 
besondere Beachtung. Ich benierke hier irii Allgenieinen, 
d a s s  die Besrelsche Theorie, abgeseheri von den Phiinomenen 
in der unmittelbaren Niihe des  Kernes, keineswegs alle Er- 
scheinungen erkllren kana;  sie giebt our eine thcilweise 
Darstellung derselben f ~ r  eine im Verhaltniss zur Umlaufs- 
periode Weioe Zeit. Fiir eioen beliebigen Zeitpunkt nehme 
man a n ,  dass  die  A u s s t r h u n g e n  beginnen: s i e  wird uns  
wabreod jener  Zeit in den Stand-setzeo,  die  Lage der aus- 
gestrtimten Theile im WelteoraunE aozugeben , naturlich our 
insofern, a l s  veroacblassigte Factoren, wie gegenseitige Ein- 
wirkung der Theilchen auf eiuander, widerstehendes Mittel 
u. s. w. einen verschwindenden Einfluss haben. Aber in dem 
Mornente , wo wir die Ausstr~luungeri beginnen lassen, war 
der Coniet nicht bloss Kern, wie niit Gewissheit nach Allenr, 
was  rorliegt, anzunehmen ist, und iiber die Verlinderiingen, 
die jene aodern Theile des  Coilleten erleiden, giebt die  
Theorie keinen Aufschluss. W i e  man sich cliese denken 
konnte , uni gleichzeitig Widerspriiche ~vegiuriiuiiien , clie der 
Donutkche  Coniet vor dem Perihele, (lei IfclCe!/sche iiircli 
deniselben gezcigt hat, ist i n  den1 Aufsatze angedeiitet. 
ln i  September war die Hiihe deo Conieteil h i  seiner 
untern Culmination rviihreird eioiger N’ochen griisser a ls  j”, 
so dass  der Versuch, seine Position ani Meridiankreise zu 
bestiniriien , iiicht allzu gewagt erschien. Voii grossem 
Nutzen war bci der Mehrzahl deiser Beoh;ichtiiiigcri e i ~ i  
90 
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schwacheres. nur 90 ff. vergriisserndes Ocular, welcbes Herr 
Brauer, der Mechaniker der Sternwarte, eigens zu & e r n  
Zwecke fur das Fernrobr des Repsoldschen Bleridiankreises 
coostruirt hat. Selbst mit dieser Vergrgsrimting ersclilen der 
Comet am 2. Sept. bei hinreichender Beleucbtung des Feldes 
ziemlich schwach, so daerr mit dtiirkerii Ocularen wabr- 
scheinlich eine Beobachtung nicht miiglich geweseii ware. 
Urn die Unsicherheit einigermaassen zu eliniiniren, die unsere 
Refiactionstafeln bei det Redaetian so bekacbtlicher Zenith- 
dietanzen auf wahre, zurlickleeeen, warden an jeeem T a p  
inehrere Steroe niit beobachtet, die entweder in  den Catalogen 
scharf bestimmt sich vorfandeh, oder deten genaue Position 
sich aus den frtihern Pulkowaer Beobachtungen bei ibrer 
obern Culniinatioo herleiten liess. Im Allgemeinen bat sich 
gezeigt , dass i n  den Refractionen keine betrachtlichen Un- 
regelnilssigkeiten stattgefunden hahen, und e s  ist der Betrag 
der an die Cometenpositionen aogebrachteo Correctioneo, 
die aus der Verglcichung der so bestimmten Abweiebuagen 
dieser Sterne niit den Declinationen nach den Catalogen 
folgeii iiieist weit geringer. als ihr rvahrscheinlicber Febler. 
Uin eineii beil%uligeu Ueberldick uber die Sicherheit tler 
absaluten Positionen zu erhalten , babe ich den walirschein- 
lichen Fehler einer Beoliachtung des an1 hiiufigsteii ari- 
gewandten-Sternes 31 Leonts min. a m  der Uebe#twsl?mmang 
der einzelnen beobachteteii Coordirrateii selbst abgeleitet, 
wodurch derselbe in AR = 20"076 .  i i i  Decl. = f2"19 
gefundeu wurde. Es mird nun der wahrscheinliche Fehler 
eines Conietenorts eiuerseits betracbtlich geringer sein , weil 
er relativ bestinimt ist, andererseits wird aber die Beschaffen- 
heit des Cometenkernes , seine grosse Verwascheiiheit i n  so 
betrachtlichen Zeoitbdistanzen und die dadurch berbeigefuhrte 
Unsicherheit der Pointirung denselhen vergriissert haben, und 
ich bin zu der Meinung geneigt, dass der wabrscheinliche 
Fehler der nachstebenden Meridianbeobachtungen vielleicht 
grBsser i s t ,  als der fir 31 Leonis gefuodene Werth. Den 
Meridianbeobacbtungen &ge ich noch die weiiigen Micro- 
meterbeobachtungen hinzu, die ich angestellt habe; sie be- 
ruhen auf Vergleichungen des Cometen an verschiedenen 
Ringen des Heliometer mit Sternen, deren Ort von inir im 
Meridiane neu bestimnit i d ,  wo es  n6thig schien. 
Merldianbeobachtungen des grosseu Cometen von 1858: 
m. Pulk. Zt. -
1856 Sept. 2 11h54"48'7 
11 11 44 4496 
12 11 41 2297 
16 I t  44 793 
17 11 4s 57r3 
1s 11 47 691 
2 1  12 1 5193 
4 - 
10" 41 "48' 81 
I 1  7 11998 
11 10 45973 
11 27 17950 
11 32 4922 
t i  37 9980 
1 2  15 36973 
d c f  
.- + 3.1'28' 43"2 
'36 57 5998 
36 5 4699 
36 26 1290 
36 27 2999 
36 2G 3091 
35 8 1998 
log f. 1'. 
9,999 
9,998 
9,996 
9,998 
9,99? 
9,997 
9,998 
-
Riugmikronieterbeobachtungeii : 
1856 Sept. 30 6h50m52'6 -0"'23"41 -2'23''l 13h 8"'43'08 8,588 +306 3'21"l 9,879 4 
Oct. 5 7 6 1398 -1 58940 -2 1798 14 7 14910 8,353 +19 52 5519 9,908 2 
9 7 27 4290 -0 36973 +O 5094 14 57  26727 8,527 + 7 16 2194 9,931 3 
13 G 59 34r7 -8 18923 +2 397 15 44 10930 8,501 - 6 41 190 9,943 1 
Mittlere Positiouen der Vergleicheteriie: 
Sept. 30 i 3 h  9"' 9' 11 +30" 5' 55"O Rep. bleridiankr. 'c Beob. 
Oct. 5 14 9 11715 +19 55 2593 Tabulae reduct. 
9 14 58 1944 + 7 15 4191 Reps. Meritliaiilir. 2 = 
13 15 52 26970 - 6 42 5410 * 3 :  
B e  ni e r  k u ii g e ii  : 
Sept. 11. 
12. 
17. Sichere Beobachtung. 
18. Uiiruhige LuR. Sterne grnss und verwaschen. 
24. Aiisserordentlich unruhig. 
Die volle Secunde io AR unsiclrer. 
Eine Wolke, die den Conieteri bedeckte, ging gerade vor dem Mittelfaden van illni weg. 
Der Kern des Cometen scheinbar iiber 30" gross. 
Oct. 9. Der Vergleichstern 8"' wurde beini Eintretcn in den hellen Schweifmantel uiii 20h45'" Sternzeit fast unsichtbar, 
so dass die Vergleichungen nicht fortgesetzt rverden koiinten. 
Nur eine Vergleichurig bei 33" Hlihe des Conieteii. 13. 
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Der Coniet zeigte wshrend der gaiiaeii L h e r  seiner 
Erscheinung . Grs hlosse Auge, ini Helioiwter e iwn plniic- 
tariecheir , ertriiglieh niessharen Kern. Nach tler Reduction 
auf die Entfernung = 1 des Conieten von der Erde, iat 
folRende Reihe d a s  Ergebniss cler Metwingen an jerieni 
Instriiment. 
Scheinliare Durchiiiesaer des Conietcii in der Entt'ernuiig = 1 : 
l H 5 R  Sept. 4 
11 
12 
13 
16 
J8 
19 
'12 
24 
29 
30 
Oct. 7 
8 
9 
13 
- 
- 
3 Beob. 
? :  
9 s  
4 :  
4 :  
2 .  
3 :  
2 :  
2 s  
2 5  
2 ;  
3 :  
2 s  
3 s  
1 s  
2 s  
' +  
Die Rielituiigeii , iri tler cliese Durchniesser beobachtet 
wurden, s ind cler grosseii Mebrzahl nach die tler Achse des 
Schweifes; eine merkbare Abweichung von der Kreisgestglt 
habe ich hei giiter Begreiizung der Bilder nicht bemerkt. 
Bei unriihiger Luft schien zurveilen eioe Ellipticitlt an- 
gededtet. Ani 1.3. Sept. beziehen sich die Durchmesser auf 
die Richtung des Schmeifcs und der hierzrr senkrechten. 
Das fast pliitalich cintretende Verringern des Kern- 
durchniessers scheint sicher durcli die Beobachtungen con- 
statirt, und e s  ist merkwiirdig, dass es der Zeit nach sehr 
nahe niit den1 Begiirri tler starker hervortretenden AusstrB- 
mungeii und der cigenttiiimlicheii LichtanhBufiingen in1 Schweife 
zusamnienfAllt. 
Die Helligkeit des Cometenkernes ist ini Aiifange der 
Erscheinung iifter nach .4rt tler verlnderlichen Sterne niit 
Fisstcrnen vcrglicheti. Es ergieht sich daraus eirie ungemein 
kleinc Reflectionsfihigkeit desselhen in Vergleich niit den 
Planeten, wenn man ilie Fornieln, die den Zusaninienhang 
zwischcii Helligkeit, Durchniesser und tler sogenannteii Weisse 
(Albedo) niigeben, auf ihii anwenclet. Eirie Zunahnie clieser 
Renectioiisf~ihigkeit gegen ilie Zeit des Perihels scheint an- 
gedeutct. 1111 IJebrigeii erhellt daraus, dass es wenig wahr- 
sclieinlich w a r ,  den Conieten Lei seiner oliern Culiniuation 
wahrriehnieii zu Liinnen. &lit cleni Fernrohre dcs Pulkomaer 
Meridiankrcises von 5,8 Zoll Oeffiiung, war der Coiiiet bei 
seiner obern Culmination hestimnit niclit wahrnehnihar , ob- 
gleic-li es lici riihigen Biltlcrri keine Schwierigkeit niaclit, 
Sterne 6"' zwci iind eine balbe Stwide vor Sonnenuntergang 
daniit w leobacbten. Icb habe iha 6fter vergebens ein- 
geotellt, zulezt ani Tnge seioes Perihels, hei auageaeichnet 
reioer L d t  .und Anweadung vieler Yorsichtesiaassregelw. 
Die wunderbanem Licbtgebilde in der Nahe des Kerngs 
kann icb hier wr gaoz beilhfig erwiihoen, da eine Beschrei- 
hwg ohne Beibiilfe yon erlauternchu ,$cicbniingen nur s e b  
vage eein kann. Icb setlie daher w e  eiaige leesungen 
her Uber die Seetoren, die sieh seit den) ietzten Dritttheil 
dee Sgteniber unniittelbar d a  Kern anachlossen. 
Abstand tles lussersten Randes ales iiinern Sector vom 
Ksrne ii i  der Richtung den Schweifes: 
Seyt. 24 
35 
1 5  
29 
30 
Oct. 5 
7 
8 
9 
13 
j 8h 42':' 
18 5 5  
20 # 5  
19 20 
19 19 
'LO 0 
19 40 
19 30 
20 0 
19 40 
Sternz. 16" Schatt. 
17 : 
20996 2Beoh. 
11980 2 5 
14942 3 -c 
13976 2 : 
20997 2 : 
23926 3 F 
29309 3 r' 
18939 2 s 
Abstand des aussersten Randes des iussern Sector voiii 
Kerne in cler Richtong des Schweifes: 
Sept. 29 19h 10'" Sternz. 26"52 2 Beoh. 
30 19 10 : 26925 2 : 
Oct. 5 20 0 5 31341 2 z 
7 2 0 0  = 38981 2 : 
6 19 30 : 37972 2 5 
9 2 0 0  b 39963 2 5 
10 19 40 : 34951 2 : 
Die einzelneri Einstelluogen stinmen niit wenigen Aus- 
nahmen his auf die Secunde unter eioander, so  dass die 
Schwaokuogen in cler G r h s e  des innern Sectors reel s int l .  
Durch Beobachtuogen auf siidlich gelegenen, so  unvergleich- 
lich mehr vom Wetter begiinstigten Sternwarten. ist ein Los- 
liisen und Entwickeln mehrer Scctoren voni Kerne aus er- 
kannt worden. 
Es sind Messungsreihen biiber cleii Positionsrvinkel des 
innern Sector angestellt, uni daraus Riickschlusse auf die 
niiiglichcrmeise vorhandene schwingentle Bervegung des Kernes 
zii ziehen. Icli eehe a h  nicht recht. was man in eirieni 
liestininiten Jloniente fi ir die Richtung derj Sectors haltrn 
niuss. Die lusscre Begrenzung cler Sectoren wich ineisteris 
sehr wesentlich yon cler Kreisforni ali iind die inrnier cscen- 
trische Lage cles Kerns war ini  Vcrliiiifc der Ersclicinniig 
betriichtlichen Vcriinderungen untcrworfen. Ausserdeiii traten 
hlodificatiorien i t i  der Helligkeit der verschietlcneri Theile 
ein, die das Crtheil stiiren niussten, so  dass ich der Ueber- 
zeugung bin. class e l k  sagenanrite littellinie tles Sectors, 
20 * 
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\Venn mail sic einmal einstellen will, s ich auf correspondi- 
rende Punkte des  Sectors zu verschfedenen Zeiten riicht 
beziehen kanri also Rfickschlfisse auf etwa vorhandene 
Schwingungen des  Kernes nicht erlaubt. Auf die ermiihnte 
Schwierigkeit in der Bestininiung der Richtung der Sectoren, 
war  ich gleich in den ersten Tagen unmittelhar durch die  
Messungen selhst gefiihrt worden, so  d a s s  ihre Einstellung 
aufgegeben und damr  die Richtung der Begrenzung der 
Sectoren nach deni Schweife zu beobachtet wurde. Es 
scheint, a l s  wenn man hierdurch wiihrend der ersten Wochen 
nach dein Periliele zu zienilich sichern Resultaten ha t  ge- 
langen k6noen da die Kriiinniuog dieser Begrenzungslinien 
nicht sehr  stark und einigermaassen einander iihnlich war. 
Wollte man nun noch annehinen, d a s s  die vorhandenen Ver- 
Snderungen der Sectoren an arigularer Ausdehnung gleich- 
artig auf heiden Seiten der Mittellinie gewesen seicn, SO 
wiirde man iius dem Mittel der 'beideriseitig beol~achteteri 
Richtungeii auf reelle Veriinderungen in der Lage des  Sectors 
schliessen kiinnen. 
Richtungswinliel Iieru bis Susserste Spitze rechta (astr. Fcrnr.) 
Sept. 30 1' = 70"3 2 Beob. 
Octhr. 7 130 6 2 :  
8 120 2 3 :  
9 123 6 3 :  
13 136 5 2 :  
Richtungswinkel Kern bis hsserste Spitze links: 
Sept. 30 
Ortbr. 7 
8 
9 
13 
Sept. 'L 
4 
11 
12 
13 
16 
17 
17 
18 
19 
24 
25 
27 
29 
30 
Ort. 5 
8 
9 
13 
- 
I 
p = 32893 2 Beob. 
33698 3 5  
330 9 0 3 :  
346 Y 7 3 :  
091 2 :  
Sternz. 2'Lh29"' p = 3"16 
20 29 1 ~ 5 4  
20 10 356 9 89 
20 15 354915 
20 10 354 9 46 
20 50 354377 
20 0 355 Y 70 
0 15 355 9 80 
20 10 356931 
19 35 356947 
23 19 4955 
20 30 4917 
22 15 8966 
19 45 14364 
19 4 1  17944 
20 12 38931 
19 55 1 8 9 1 1  
19 45 54979 
20 16 609 17 
20 1 82 9 09 
Die ftiiifte Colunine erithiilt die fiir die  jetlesmalige Zeit 
rung des  Rntliusvector des  Coilreten. 
Nimmt man die halbe Summe je zweier zusainmengehliriger 
Richtungen, so  findet sich : 
Sept. 30 p =  199'3 p o  = 198,s p '  -p= - 0'7 
Octbr. i 233 7 233,s -- 0 2 
8 225 1 239,6 +14 5 
9 235 J 245,9 +lO 8 
13 248 3 265,d f l i  5 
p o  i s  die  Richtung zur Sanoe. 
Die angulare Griisse d e s  Sector folgt ferner. 
Sept. 30 258'0 
Octbr. 7 206 Y 2 
8 209 9 8 
9 2239 1 
13 22396 
Am 5.  Oct. rvurde hier zuerst der  griissere duokleFleck 
im innern Sector bemerkt, der  am 7. Oct. eioen secundaren 
Kern (Lichtknoten) unischloss, analog wie die hellern 
Sectoren den eigentlichen Kern. Die Lage dieses secundaren 
Kernes fand ich: 
Oct. 7 p = 303" 1 Eiitf. = 1 Durchriiesscr d. Hauptkerries 
8 306 2 : 14 : 
9 306 1 : 24 : / 
13 305 2 : 
Die Richtung zur Sanne hat sich in dieser Zeit uiii 33* 
verandert; ani 15. Oct. war der secundare Kern eigentlich 
schon verschrrunden und die Beobachtung bezieht s ich auf 
eine griissere s tark verdichtete Nebelmasse. 
Die beobachteten Richtungeii d e s  hellen Schweifes in 
der Niihe des  Kopfes s i n d  folgende: 
9 Beob. 
8 5  
" 
I s  
6 :- 
i s  
6 <  
2 :  
6 :  
G :  
6 s  
6 z  
6 s  
8 :  
6 s  
5 :  
4 5  
6 :  
6 :  
6 :  
5 5  
p" = 357"jO 
356 9 33 
354 9 47 
354752 
353967 
355970 
356727 
356 Y 37 
356992 
357 9 63 
1922 
5985 
10950 
1 5 ~ 7 8  
1 8 ~ 8 2  
41773 
53 9 50 
59 9  65 
65 387 
85977 
p " - p  = -5'66 
-5921 
-2 9 42 
$0937 
+0921 
+0993 
+0957 
+09 57 
+0961 
+l916 
i-1938 
+ 1 ~ 8 4  
+ I  9 14 
f l 3 3 8  
+3342 
+5939 
+4786 
+5970 
4-3 9 68 
-0 9 33 
der  Beoliacbtung berechneten Positionswinkel p" der  Verliinge- 
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Der aufsteigende Knoten der Conietenbahn liegt in 
165'19'; es  befand sich also die Erde am Morgen des 
8. Sept. i n  dieser Ehenc, s o  dass wir durch obige Beob- 
acbtungeii in den Stand gesetzt sind, zu pdifen, ob die 
Achse des Comdenschweifcs sich wirklicli in dieser Ebene 
befunden hat. Be niuss fiir diesen Tag p" = p sein, wenn 
dieses der Fall, und fiir die Zeit vorher die Differenz der 
beiden Criissen das cntgcgengesetzte Zeichen haben , als 
nachher. In der That sind die Werthe PO-p Anfang Sep- 
tember negativ uiid werden splter positiv. Eine kleine Aus- 
schweifung cler Achse aus der Babnebenc scheint jedoch 
angedeutet zu sein. Die Annahme der Lage der Schmeifaxe 
in der Bahnebene eines Conieten ist eine sehr wichtige 
Hypothese fiir viele Untersuchungen iiber die Figw des 
Schweifes; e s  ist daher nicht ohne Interesse, zu sehen, in 
rvie weit die vorhandeoen Beobachtungen zu dieser Annalime 
berechtigen. Die Untersuchung cles vorliegenden Materials 
hat gezeigt, dass sie in allen Fiillen nahenungsweise richtig 
ist,  dass aher iifter kleirie Abweichungeri der Achse des 
Schweifes vori der Ebene der Bahn vorhanden zii sein scheinen. 
Der Gang in den Zahlen pv-p  verschwiodet fast viillig, 
rveiin man die vergnderte Lage der Erde zur Bahnebene eli- 
minirt wid den Winkel sucht, der jedesnial die Richtung dtts 
Radiusvector niit der Richturig der in der Bahnehene gelege- 
nen Scbweifachse gemacht hat. Im Anfarige tler Messungs- 
reihe werden aber die Beohachtuogsfehler zu stark ver- 
griissert i n  das Hesultat eingellihrt; ich setze daher deli 
besprocheneii Winkel erst voiii 16. Seyt, ah her. 
Sepl. 16 
I7  
17 
18 
19 
24 
25 
27 
29 
30 
Oct. 5 
8 
9 
13 
-, 
I 
+ s o l s '  
3 15 
2 50 
3 12 
--1 18 
4 38 
2 45 
2 6  
3 53 
5 26 
5 56 
+ 5  50 
+ 4  33 
6 9 ,  
+2 48 
Gew. 1909 
1126 
1129 
1944 
1362 
2379 
3903 
3967 
4933 
4971 
6186 
7971 
8?19 
8142 
9117 
Beracksichtigt man dic sebr verschiedciien Gemichte der 
einzelnen Werthe , die durch die heigesetzten Zahlen bei- 
laufig ausgedriickt werden, so bekonimt nian den Werth 
4'13' Fur den Winkel, den die Anfrrngsrichtung des Sclirvei- 
fes niit der Richtung cles verliingerten Radiusvector i n  der 
Bahnebene gemacht hat. Herr Dr. Pope, der auf den merk- 
rviirdigen Unistand der Constariz dieses Winkels schori auf- 
merksam gemacht bat , litidet ein etwas gr6sseres Resultat, 
eine Vergriiseerung, die durch die Hinzuziebuog voo auf d&t 
Axe des duoklen Kaoals im Schweife bezogeoen Positiooo- 
winkeln entsteht. Meirie Positiooswiokel ba ieheo  sich auf 
die Mitte der scheinbaren Figur des Scbmeifes, die nach 
Griindeo, welche in deiii Aufaatze Diiher eriirtert sind, der 
Projection der wahren Achse des Scbweifes entspricht. 
Die Figur der Querschnitte dcs Schweifes, senkrecbt auf 
die Achse, ergiebt sicli aus einer Reihe von Meesungeo, a b  
kreisGrmig in der Niihe de% Kopfes. FGr betrachtlich 
vom Keroe entfernt liegende Punkte folgert Herr Dr. P u p  
aus seinen Beobachtungen, dass der Schweif in der Ebeoe 
der Bahn eine erheblich grijssere Ausdebnung gehabt habe, 
als senkrecht darauf. Wir werden also auf eine ruerkwiir- 
dige Figur des Schrveifes gefiihrt: in der Nahe des Kernes 
sind die Querschnitte Kreise, in griisserer Entfernung davoo 
betrachtlich abgeplattete Curven, deren griissteyDurchmesser 
wahrscheinlich in der Bahnebene liegen. 
Die Betrachtuiig der Vertheilung der Helligkeiteri im 
Schweife und der Verinderungeu der dunklen Zone in seiner 
Mittc hat zu dein Resultate getlihrt, dam die Annahme 
c i n e s hohlen , conoidischen Mantels riicht iiri Stande is!, 
sie darzustellen. Anders wird die Sache, wenri niao eineo 
Schritt weiter geht und gestiibt auf Beobachtungeii bei iltern 
Conicten, wn niindestens zmei Schweifconoide in einander 
gesteckt haben miissen, annirnmt, dass der Schweif au8 sehr 
vielen in  einaoder gesteckten Miinteln bestanderr hat, dereo 
Dicke schr gerin:, war ,  und die durch verhiiltnissmassig 
grosse Raunie von einander getrennt wurden. Es ist dies 
eine Hypothese, die durchaus ini Einklange ist riiit den 
Ideen, die ubcr Schweifbilduog der Cometeo von Ofhers und 
Besscl geiiussert sind, insoferri eine hierdurch bedingte Ver- 
schiedenartigkeit der emittirten Stoffe zur Erkliirung iuancher 
andern Phiinome auch danach verlangt rvird. 
Ueber zwei nicrkvviirdige Erscheinurigen am Cometeo 
will icli jetzt noch eiri wenig ausllihrlicher sprechen, da  sie 
von der grossen Mehrzahl der Beobachter nicht wabr- 
geriomnieii zu sein scheinen, oder nieht heachtet. Die eine 
ist die iiussere, schwache Umhtilluog, von der eingeheoder 
nur Herr Professor Galh Rpricht, die andere der geradlinige 
aweite Schweif. 
Ani 16. Sept. bemerkte ich zuerst, dass der Kopf des 
Conieten eirigehiillt war in  eine sehr zarte: blluliche Nebel- 
niasse , deren Wahrnehrnwg im Vergleich mit der Sichtbar- 
keit des hellen Nebelstoffes, der den Kern in parabolischer 
Form umgab und aich zuriickbiegend den Schweif hildete, 
Schwierigkeiten niachte. Der ausserefUniriss hatte gleich- 
falls eine parabolische Figur, von einer scharfen, bestimmten 
Begrenzung mar jedoch keine Rede. In  der Richtung zuc 
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Sanne entfernte sich die  UnihiNuttg betrachtlich weiter vom 
Kern des Cometen, ats der belle Nebelsfoff, erreichte jedocb 
d m  g a s s t e n  Ahotarrd von deniaelben nicht in dieser, aondern 
in einer e t w e  SOo verschiedenen Richtmg,  wodurch die Lage 
w Kern und Hauptschrveil iineyninietriech wurde. Die Schen- 
kel des  Schweifes divergirten rtitrker, als die der  schwachen 
UnihIiNeng, PO dass  jene sich in geringer Entfernung uriter- 
belb dee Knpfes schnn an den Schweif anwhloss  uncl nicht 
weiter von ihm an unterecheiden war ,  eine Eatfernatig, d ie  
aber verm6ge der errvshnten Niehtsyrnnietrie verschieden war 
auf den heiden ElckiveiI?isten. Die Entfemiing d e s  iiussern 
Raadca c k r  Netwlmasse vom Kerii in einer Rlchtung senk- 
recbt auf d ie  Schrwifachse fand ich folgendermaassen : 
0 
Scpt. 25 vorgehend 2' folgend 3' 7 0965 
27 
30 
Oct. 7 
8 
9 
I 3  2 5  0952 
3 6  5 8  0966 
a 6 5  0946 
4 8 0950 
3 5  9 5  0937 
Wenii auch die absolute Leichtigkeit cler Wahrriehinung 
der Unihiillung eine sehr  verschiedene war ,  hervorgerufen 
darch Mondschein und Verlnderlichkeit der Hiihe und d e s  
Standes des  Conieten in cler Daninierung, s o  werdeii doch 
2, 
die Relativzahlen einigerniaassen von diesen Einfliissen frei 7 
13eio. Man kaun also rvobl annehmeo, dass  die Beohachtun- 
gen sich eotscbieden g e  ge  n eine Abnahme der  Excentricitat 
nach dem Perihele erklaren, woniit eiii sonst nahe liegender 
Gruod zur Erklarung dieser excentrischen Lage iiach der 
Bcsselschen Theorie zuriickgewiesen wird. ' 
Den Positionsminkel p der Richtung d e s  g r h s t e n  Ab- 
standes der schwachen Umhiillung hahe ich an niehren Tagen 
oiiber bestimmt : 
Sept. 18 p 135' Zeichnung p" = 177' p o - p  = +42' 
25 140 1 Beob. 186 46 
30 165 1 :  199 34 
Ocibr. 7 17595 1 = 23395 58 
8 1 80 1 :  240 60 
9 184 1 .  246 62 
p o  ist der Positionswinkel der Richtung zur Sonne. 
dupponirt niiin, wie es gcnahert aestattet sein ivirtl, class 
die Linie, deren Positionswinkel (lurch vorstehende Messun- 
gen firirt ist, in der Hahnebene d e s  Conieten sich befuriden, 
so ergieht s ich,  class sie eineii constanten Winkel niit tlem 
jedesrualigeri Radiasvectar geniacht ha t ,  wenigstens sind die 
oachstehenden Werthe fiir diesen Winkel: so  iibereinstininiend, 
a l s  man bei den nur aul' einer Einatellurrg beruhenden Daten 
fiir die doch immerhin vage Richtung erwwten kann. 
Sept. 18 un-u = +56"0 
25 6995 
30 61 92 
Octbr. 7 689 3 
8 6791 
9 +659 1 
Die Wahrnehmung Oer schwachen Unihlillu~ig aiii 16. Sept. 
fiihrte iiiich aul' (lie I t lee ,  oh sie vielleicbt die erste Spur 
cler Entwickelung eines zweiten Schweifes sei  i n  der der 
Sontie zugeivandten Richtung , eine Erscheinung, die, so vie1 
niir hckannt, nur lwi den Conieten von 1680, 1824, 1845 
und 1851 iwihrgenomnieri ist. Die Folge davori war ein 
sorgsaiiies Utitersuchen der  Kachhnrschaft tles Coiiieten in 
Bezug auf selir schwahe Schweifspuren , d a s  allerdings zu 
eineni riegativen Resultate f i r  die erste Idee Rihrte, aber 
Veranlassiing rvurde zur Auffindung eines schmaleir , schwa- 
chen Ausllufers a u s  ileni Hauptschweifet dessen Existenz ani 
18. tlncl 19. Sept. verificirt wurde. Die Lichtstzrke cles neuen 
Schweifes war in seiner ganzen Ausdchriung xienilich glcich; 
auch senkrecht auf die Achse koiinte kein deutlicher Unter- 
schied der Helligkeit hemerkt werden , weder clamals, noch 
spater, a l s  e r  sich zugleicii niit clem Hauptschweife zu enor- 
nier L l n g e  ausgedehnt hatte. In  unmittelbarer Nahe am 
Hauptschweife war keinc Spur von ihm zu seben nach ein- 
stiniiaigem Zeiignisse der Gesanimtheit der Beobachtungen, 
w a s  wohl einfach der erheblich griissern Lichtsttirke jenes 
zuzusclireiben ist. Verlaugert nian die  Richtung aher ,  so  
erhalt man fiir die Entfernung des  Absprossungspunktes vom 
Kopfe, reducirt auf Entfernung = i und senkrechte Lage: 
Sept. 18 5 " 1  
19 496 
30 393 
Octhr. 5 392 
Es ist das  Kleitierwcrden dea Ahstaodes des  Punktes 
voiii Kopfe, wo von der Erde a n s  gesehen , die  beideri 
Schweife auseinanderliefen, eine nothwendige Folge der ver- 
%riderten Lage der Erde gegen die  Ebene der Coiiietenhahn, 
rvenn (lie hIittellinien beider Schweife als  darin liegetid an- 
gcsehen werden. Am 18. Sept. s land die Erde dieser Ebene 
noch selir n;ihe. und einigeTage l'riiher w#re es untcr jener 
Vornussetzung ganz uriniiiglich gewesen. die heiden Schweife 
getrennt zu erlilirken. 
lch fiihre bier einige Positionsivinkel cles schwacheii 
Schweifes au , die sich aus  Einzeichnungee auf kbding's 
Atlas ahleiten lassen;  6 is t  die z i igehhige Entfernung voni 
Kopfe, p o  hat die  schoii r d i r f a c h  ermv8hiitc Becleutung. 
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Sept. 18 6 = 7043' p = 354055' 
19 7 25 356 17 
30 5 56 14 37 
30 12 13 14 I 
Oetbr. 5 25 30 29 46 
7 18 18 43 38 
Auch hier verschwindet der Gang in p 0 - p  vfillig, so-  
bald ninn die Reduction auf die Bahnebene ausfiihrt. Die 
Erscheinung von zwei oder iiiehr deutlich getrenten Schmei- 
fen, die von der Soone obgewandt sind, scheint eben so 
selten zu saio, als die schon erwiihatea merkwtirdigen Wahr- 
nehmungen von der S o m e  zugekehrten Conietenschweifen. 
Die einzige, dem schmaleo Schweife des Uonatischea Come- 
ten viillig entaprechende Erschelnung hat man am Cometen 
von 1807 beobachtet. Er zeigte eineo geraden, schmalen 
und schwachen SchweiF, bei weitem weniger zurtickgebeugt, 
als der gekrIimmte hellere, und ubertrat den Hauptschweif 
an Llnge. wie es bei unserm Cometen gleichfalls stattfand. 
Vom Conieten von 1577, 1744 und 1811 werden Nebetr- 
schweife erwahnt : sic waren aber starker zurtickgebeugt, 
p o  = 3570 7' p " - p  = + 2"12 
357 53 f 1 36 
18 55 + 4 18 
18 55 + 4 84 
41 44 + I t  58 
53 35 + 9 57 
als die Hauptachrveife. Der g o s s e  Comet von 1843 hat 
ebenfalls' einen Nehenschneif g-igt; die Berichte eind aber 
SO roh, dass man keine weitern Fo lgawgen  darauo tlebeo 
kann. Das UngenCgende der vorhaodenen Aufzeichnuogen 
iiber Cornetenschweife iet aberhrrapt eio Punkt, der dem 
Studium dieser Erscbeinungm gsoc amtibemindlithe Hinder- 
nisse in den Weg legt. lch bemerke scllieoslich w h ,  dass 
die Phhomene ,  denen man in Anrerika &n Namen Neben- 
schweife gegeben hat, von dew bier besprochenen total ver- 
schiederr sind; das dort Wahrgenommene ist die auch hier 
bemerkte wunderbare Zertheilung des Haoptschweifes an 
seinem obern Ende im October, sehe eigenthtimliche saulen- 
artige Structur, iiber die das Nahere in dem ausftihrlichern 
Aufsatze angegeben ist. 
A. Winneckp. 
Suhe des mesures d'Etoilea doubles. Par RI. le Baron Dembozooki. 
Preniikre Partie. Etoileu meeurc!er au moins deux fois. 
S. 2917 - Anonyiire. 
Eyoque Distance y. Porlifian p. 1. - - - - - -  
1856,423 3761 49 7190 33 10, G 
1858,4 58 3,156 20 7091 13 10, G - ,615 3947 38 6595 36 50, 
1857,&3 . . . . . . .  39546 . . . . . . . . . .  70920 
1854,59 . . . . . . .  39330 . . . . . . . . . .  7 0 ~ 9 6  
1857 .4 = 7,U -- 
1851 7,4 - 7,6 bl. 
B = 7,3 bl. j. el. 
s. 2950 
1856,448 est. 296 
1858,467 2r0? - ,615 293 
1857,84 . . . . . . .  2,3 . . . . .  
1854,70 ....... 2,328. . .  
1854 695 5 .  
1857 d = 6,6 j.d. 
-- Cephei 241. 
. .  31899 35 70, G 
. .  31832 27 70, G 
. .  31697 30 10, G 
. . . . . .  317998 
. . . . . .  316944 
B = 7 , 7  j. cend. cl.-cert. 
7,9 cend. 
S. 2961 - Anonpie. 
,.I = 8,4 et B = 8,: indkt 
1856,642 est. 196 . . 31690 29 8 0 , I I  
1858,6 12 198 .. 34979 19 40, G 
1857,63 . . . . . . .  1 3 7  . . . . . . . . . . .  347954 
S. 2974 - Anoopme. 
A = 7 , l  bl. B = 7,8 bl. cend. 
Epoque Distance p. Puuition p. I. - - - - - -  
1857,494 2994 42 16371 25 SO, G' 
1858,488 2991 29 16199 I9 50, C 
1857,99 . . . . . . .  27928 . . . . . . . . .  162958 
S. 2998 - 94 Aquarii. 
A = 5 , o  j. cl. 8 = 7,O rouge ax. cl.-cert. 
1857,617 13-70 39 345,o 24 ie, D 
1858,625 13972 33 34495 16 36, D 
1858.12 . . . . . .  13,709 . . . . . . . . .  344980 
S. 3001 - oCephd. 
1858,467 2952 25 18494 29 60, D 
- ,669 est. 298 . .  18799 13 60, G 
1858,57 . . . . . . .  2352 . . . . . . . . . .  185948 
1854,82 ....... 2,57 ........... ia3,97 
1858 A = 5,7 j. 
1854 B = 5,l bl. j. cl. 
8,O o h .  cl. 
7,9 az. 
